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های داروییی بیا وصواییاط مب یوا اناوامیی ه  یون  ها به عنوان یکی از حاملهیدروژل مقدمه:
هیای ی دارویی و حساسیت بیه مرن ی مواد مؤثنهشدههای بدن، آزادسازی کنتنلسازگاری با باات
های پوستی نموالسیوناها در طناحی گینی از این ژلامد. بهنهمخت ف، موضوع ترقیقاط اناوامی بوده
ن . در اییه ناه اسیتا اثنبخشی کاای و حداقل اثناط سیست یک مامب وا ماشی از جذا ووراکی ب
تهیییه و وییوا هیییدرامین های حییاوی دی نز ماموهیییدروژلاهای پایییداری مبالعییه انموالسیییون
 .جام شدامشده به منظور امتخاا و ارائه بهتنین انموالسیون های تهیهایزیکوشی یایی انموالسیون
، اتی ن گ یکیولپ ییاز پ ی نهیای  هیای مخت یفبیا ل ظت ده انموالسییون پژوهشدر این  ها:روش
های ظاهنی، آزمایش امگشت، آزمایش و ارزیابی دیگند هیته س ولز لیمتیکنبوکساسید و  الکتیکپ ی
سیازی دارو در مریی  پیذینی و آزاد، پاییداری دمیایی، آزمیایش حنارتیی، پخیشpHسیامتنی وژ، 
 .امجام گنات های بنتنبنای انموالسیون انامزآزمایشگاهی با است اده از سل
های ظاهنی، آزمایش امگشت مجام ارزیابیشده، پس از اانموالسیون تهیه 10در این مبالعه از نتایج:  
متایج . امتخاا شدمدها ی آزمایشبنای ادامه F9و  F8های ها، انموالسیونو بنرسی قوام انموالسیون
. پایداری دمیایی باشددارای پایداری مناسبی می F9که انموالسیون  مشخص کندآزمایش سامتنی یوژ 
 مسبت به F9 داد که انموالسیون پذینی مشاندر دماهای باال و پایین و متایج آزمایش حنارتی و پخش
F8  انامز بنتن با است اده از سل هایسازی انموالسیونباشد. متایج آزادمی پایداری بیشتنی بنوورداراز
 ااتد.ات اق می F8کندتن از انموالسیون  F9داد که آزادسازی انموالسیون  مشان
هیای کیه دارای ویژگیی شید یمعنا F9انموالسیون منتخب در این مبالعه انموالسیون  گیری:نتیجه
به معیادالط و م ودارهیای با توجه  رسید. مامومتن 450 ای در آن به حدودو امدازه ذره هبود قبولیقابل
 
و آزادسیازی آن بین اسیا  کنده ینویپدرجه یک  کینتیاز ک ونیکه انموالس مشاهده شد آزادسازی
 بنرسی بیشیتن در میورد اثیناط بیالینی و آزمایشیگاهی در میورد انموالسییون  است. یگوچیقامون ه
 اشد.آل راهن ای مناسبی بانموالسیون ایده یتوامد جهت ارائهمی






Introduction: Hydrogels, as one of the drug carriers with many desirable properties 
such as compatibility with body tissues, controlled release of active drugs and 
sensitivity to various stimuli, have been the subject of many studies. The use of these 
gels in skin formulations is associated with sufficient effectiveness and minimal 
systemic adverse effects due to oral absorption. In this study, stable formulations were 
prepared from nanohydrogels containing diphenhydramine and physicochemical 
properties of the formulations were designed to select and present the best formulation. 
Methods: In this study, ten formulations with different concentrations of polymers, 
namely polyethylene glycol, polylactic acid and carboxymethylcellulose (CMC), were 
prepared. Appearance evaluation, Thumb test, centrifuge test, pH, temperature stability, 
heat test, dispersibility and drug release were performed in vitro using cellophane for 
superior formulations. 
Results: In this study, out of 10 formulations prepared, after performing physical 
evaluations, thumb tests and reviewing the consistency of the formulations, F8 and F9 
formulations were selected to continue the experiments. The results of the centrifuge 
test showed that the F9 formulation had good stability. Temperature stability at high and 
low temperatures and diffusion tests showed that the F9 formulation is more stable than 
F8. The release of superior formulations using cellophane showed that the release of F9 
formulation was slower than that of F8 formulation. 
Conclusion: The selected formulation In this study, the F9 formulation was introduced, 
which has acceptable properties, and the particle size reached about 450 nanometers. 
According to the equations and diagrams of release, it was observed that the 
formulation follows first-order kinetics, and its release is based on Higuchi law. Further 
study of the formulation's clinical and laboratory effects can be an excellent guide to 
provide the ideal formulation. 
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